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 フォトエッセイ　  ● 小麦大国のグルテンフリー食品
4特集 インドにおける教育と雇用のリンケージ
分析リポート　● ベトナムの医療保険制度の基本構造―2008 年医療保険法に基づく考察―
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43 連載／途上国研究の最前線　第 15 回（最終回）
発達と災禍――内戦後の元子ども兵とその心理的発達・調整に着目して―― 岡部正義




47 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します― 深井　啓
48 アジ研だより
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　　佐藤　創 ・ 太田仁志 編
　　『インドの公共サービス』






　　　2017 年 2 月発行 





　　　　　　　　̶̶ 本書の目的と背景̶̶  / 佐藤　創・太田仁志
　　　第 1 章　岐路に立つ公共配給制度 / 近藤則夫
　　　第 2 章　インドにおける医薬品供給サービス / 上池あつ子
　　　第 3 章　インドにおける生活用水の供給 / 佐藤　創
　　　第 4 章　インドにおける都市ごみ処理 / 小島道一
　　　第 5 章　公立校における義務教育
　　　　　　　　̶̶ 基礎教育普遍化と私立校台頭のはざまで̶̶  / 辻田祐子
　　　第 6 章　乳幼児の保育と教育をめぐる取組み / 太田仁志
　　　第 7 章　公益訴訟の展開と公共サービス / 佐藤　創
　　　索引
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